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Motto dan Persembahan 
? Dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan 
(QS.Al-Hajj: 77) 
? Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung 
atas dirimu (QS. Al-Isra’ :14) 
? Perbaharuilah bahteramu, sesungguhnya laut itu dalam. Dan ambillah 
tambahan bekal karena perjalanan itu jauh. Ringankanlah beban karena 
hambatan itu selalu datang (nasihat Rasulullah Saw pada Abu Dzar Al-
Ghiffari) 
? Karena mimpi berawal dari harapaan maka dari itu kita tidak boleh kalah 
dengan keadaan (Hitam Putih) 
 
Karya ini saya persembahkan untuk: 
? Suamiku tercinta, 
? Anak-anakku tersayang, 
? Serta cucu-cucuku terkasih 
? Semua rekan satu fakultas pendidikan anak usia 
dini 
? Semua guru TK Mojorejo 3 Karangmalang 
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SAINS PADA KELOMPOK B TK MOJOREJO 3 KARANGMALANG 
SRAGEN TAHUN AJARAN 2013/2014” dengan baik dan tepat pada waktunya. 
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berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima 
kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada 
penulis. 
2. Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan Penulis. 
3. Keluarga, atas dukungan moril maupun materiial sehingga penulis dapat 
segera menyelesaikan penulisan laporan skripsi ini dengan baik dan tepat 
waktu. 
4. Keluarga besar TK Mojorejo 3 Karangmalang 
5. Keluarga besar fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, universitas 
muhammadiyah surakartaatas bantuan dan dorongan semangat. 
6. Rekan-rekan seangkatan di universitas muhammadiyah surakartaatas yang 
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7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu penyusun dalam menyelesaikan Laporan Skripsi ini. 
Laporan Skripsi ini sudah penulis susun dengan semua ilmu yang 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014, 58 
halaman 
 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan 
kemampuan kognitif anak dengan bermain sains. Tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan permainan sains 
dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak kelompok B TK Mojorejo 3 
Karangmalang Sragen. Sumber data penelitian ini adalah anak TK Mojorejo 3 
Karangmalang  kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sejumlah 24 anak. 
Waktu penelitian pada bulan Oktober-Februari 2014. Penelitian dilakukan selama 
5 bulan. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 
data yang diperoleh dari hasil tes formatif pada setiap siklus. Data yang diperoleh 
kemudian dikonsultasikan dengan kriteria keberhasilan untuk mengetahui paham 
dan tidak paham hasil belajar anak. Pada penelitian ini, dilakukan sebanyak 2 
siklus yaitu siklus I dan siklus II. Pada pra siklus, kemampuan kognitif anak 
hanya mencapai 25%. Setelah dilakukan siklus I perkembangan anak meningkat 
menjadi 50% (meningkat 25%). Setelah itu dilakukan lagi penelitian berikutnya 
yaitu siklus II dan kemampuan anak meningkat menjadi 75% (meningkat 25%). 
Dalam pengamatan tindakan pada siklus I Peneliti mengamati pelaksanaan 
tindakan belajar sudah lebih menarik bagi siswa dibanding pada pra siklus. Hal ini 
terbukti dari hasil siklus pertama yaitu naik dari 25% menjadi 50%. Tetapi hasil 
ini masih belum maksimal karena dari 24 siswa dalam kelas masih ada 7 siswa 
yang hasil kemampuannya masih dibawah 50%. Dan ada 18 siswa yang Masih 
Berkembang (MB) yaitu yang hasil nya ≤50% dan juga terdapat 6 siswa yang 
sudah Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Dalam pengamatan tindakan pada 
siklus II Peneliti mengamati pelaksanaan tindakan belajar sudah sangat menarik 
bagi siswa dibanding pada siklus I atau pra siklus. Hal ini terbukti dari hasil siklus 
kedua naik dari 50% menjadi 75%. Hasil ini sudah maksimal karena dari 24 siswa 
dalam kelas 24 sudah Berkembang Sesuai Harapan (BSH) (data terlampir). Tetapi 
masih ada 6 siswa yang hasilnya dibawah 75% siswa tersebut belum mencapai 
target yang diberikan peneliti yaitu ≥75%. Metode yang dipakai pada penelitian 
ini adalah demonstrasi, tanya jawab, penugasan, praktek langsung, mengamati, 
tanya jawab. Hasil dari penelitian ini adalah pada penelitian ini, perkembangan 
kognitif anak cukup meningkat. 
 
Kata kunci: kemampuan kognitif, bermain sains 
